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pncizz,nrros
Presidencia del Gobierno
1•P
Vengo ien disponer que durante la ausencia del Ministro de Agricultura D. Rafael Cavestanv y
de Anduaga, con motivo de su viaje oficial a Francia, se encargue del despacho de su Departamento,
a partir del día de hoy v hasta su regreso, el -Ministro Subsecretario de la Presidencia, D. Luis , Ca
rrero Blanco.
Dado en el Palacio de El Pardo a dieciocho de marzo- de mil novecientos cincuenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 77, pág. 1.43.8.)
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Junta de Métodos de Tiro.—A propuesta del Es
tado Mayor de la Armada, se dispone cese como
Vocal de la Junta de Métodos de Tiro el Teniente
de Navío D. Angel 1VIandalúniz Uriarte, y se nom
bra para dicho cargo al Capitán de Corbeta D. José
Javier -Pérez Aguirre, de acuerdo con lo establecido
en el Reglamento de la expresada Junta.
Madrid, 17 de marzo de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
A propuesta del Estado Mayor de la Armada,
se dispone el nombramiento de Vocal electivo de la
Junta de Métodos de Tiro a favor del Capitán de
Corbeta D. Antonio Cordero Belmonte, en cumpli
miento al artículo 18 del Reglamento de la citada
Junta.
Madrid, 17 de marzo de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Convocatorias.—Con arreglo a lo dispuesto en la
Orden Ministerial.de 29 de mayo de 1951 (D. O. nú
mero 129), se convoca el segundo y último curso
complementario, para adquirir la Especialidad de
"Defensa Antiaérea y Guerra Química" (Aa), crea
da por dicha Orden Ministerial, al que podrán asis
tir los Jefes y Oficiales de Infantería de Marina que
fueron nombrados Especialistas por las Ordenes Mi
nisteriales de 30 de diciembre de 1949 y 28 de di
ciembre de 1950 (D. O. núms. 2 de 1950 y 2 de 1951,
respectivamente), por haber cursado con aprovecha
miento - las Es.pecialidades creaclas por Orden Mi
nisterial de 21 de julio de 1945 (D. O. núm. 167).
Los Jefes y OfiCiales que a la terminación de este
curso sean declaradts Especialistas de "Defensa An
tiaérea y Guerra Química" (Aa), disfrutarán, al
desempeñare destinos que estén consignados en la
plantilla corno de Especialidad, los mismos beneficios_
que los que posean las demás Especialidades de la
Armada, que ,determina el Decreto de 19 de julio
de 1934 (D. O. núm. 170).
El curso dará comienzo el día 1.° de septiembre
próximo y terminará el 20 de diciembre siguiente.
Las instancias, en las que se consignará la Orden
Ministerial de nombramiento de Especialistas a que
se refiere el primer párrafo de esta Orden, serán
cursadas reglamentariamente, expresándose en los
informes preceptivos si hay o no inconveniente para
el servicio en razón del destino que deseinperie el
peticionario, debiendo tener entrada las mismas en
la Inspección General de Infantería' de Marina antes
de las veinticuatro horas del día 20 de abril pró
ximo.
Comunicados a la Jefatura de Instrucción, por la
expresada Inspección, los empleos y nombres de los
que,- a su juicio, deban asistir al curso, se publicará
la oportuna Orden Ministerial de nombramiehto de
Alumnos, los que efectuarán los viajes por cuenta
del Estado, y durante su permanencia en la Escuela,
todos aquellos que tengan que cesar en sus destinos,
disfrutarán de la asignación de residencia eventual
que. establece el punto segundo del apartado c) de
la Orden Ministerial de 23 de enero de 1953
(D. O. núm. 21). Caso de encontrarse destinados
en Cádiz y no tengan que cesar en los destinos con
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feridos, percibirán la indemnización escolar que mar
ca el punto cuarto de la citada Orden Ministerial.
•
Madrid, 18 de marzo de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
[11
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Licencias para contraer matrintonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Adela Verdera Rivas al
Alférez de Navío D. José Díaz del Río Recacho.
Madrid, 18 de marzo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Mecánico primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al segundo D. Cipriano Ferrín
Freire, con antigüedad de 25 de febrero de 1953 v
efectos administrativos a partir de la revista del mes
en curso, debiendo escalafonarse a continuación del
de su mismo empleo D. José L. °campo Avial.
Madrid, 18 de marzo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
4
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Celador Mayor de Puerto Pesca del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado por
la junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al primero D. Fernando Bugato
Vargas, con antigüedad de 24 de enero de 1953 y
efectos administrativos a partir de la revista del mes
de febrero siguiente, debiendo escalafonarse a con
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tinuación del de su mismo empleo D. Antonio Alar
cón Martínez.
Madrid, 18 de marzo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servi
cio de Personal y General Jefe SuperIor de Con
tabilidad.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el em
pleo de Celador Mayor de Puerto y Pesca del Cuer
po de Suboficiales, y de conformidad con lo infor
mado por la Junta Permanente de dicho Cuerpo, se
promueve al expresado empleo al primero D. Vicente
Martínez .Mirete, con antigüedad de 24 de enero
de 1953 y efectos administrativos a partir de la re
vista del mes de febrero siguiente, debiendo escala
fonarse a continuación del de su mismo empleo don
Fernando Bugato Vargas.
Madrid, 18 de marzo de 1953.
AIORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Maestranza de la Armada.
Examen - concurso. Como continuación a la
Orden Ministerial de 1.° de diciembre de -1952
(D. O. m'un. 279), que convocaba examen-concurso
para cubrir plazas vacantes de la Maestranza de la
Armada en el Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, y de conformidad con lo informado por
los Centros competentes de este Ministerio, se dis
pone :
1.0 Queda admitido a prestar examen el perso
nal que al final de esta Orden se reseña.
2.° Los exámenes darán comienzo en el citado
Departamento el día 10 del próximo mes de abril,
y la calificación de los mismos deberá ser fijada por
puntos, de 2,6, como mínimo, a 8, para poder de
terminar el nombramiento de aquellos a quienes co
rresponda ocupar las plazas convocadas, y los que
figuran en la relación de admitidos con falta de do
cumentación deberán presentar ésta ante el Tribu
nal en el momento del examen, sin cuyo requisito no
podrán tomar parte en el mismo.
3•0 Los que no hayan sido reconocidos faculta
tiyailiente deberán serlo antes del examen.
4.° De acuerdo con la propuesta formulada por
la Superior Autoridad jurisdiccional, el Tribunal.
quedará constituido en la forma siguiente :
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Presidente. Capitán de Navío Sr. D. Daniel No
vás Torrente.
Vocales.-Capitán de Corbeta D. Manuel Romero
Cumbre, Maestro primero (Mecánico-Ajustador)
don Andrés Gómez Guitián, i"\laestro primero (Electricista) don Plácido Gabeiras López, Capataz pri
mero (Pintor) don Gabriel Toimil Dopico, Capataz
segundo (Torpedos) don Antonio Picos Méndez yAuxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Velero) don
José .García Rivas.
Vocal Secretario.-Auxiliar Administrativo de se
gunda D. Eulogio López Galdo.
5•0 Si alguno de los concursantes fuese Caballero
1■.lutilado, deberá ser tenida en cuenta esta circuns
tancia por el Tribunal examinador en el momento
de la calificación, debido a las condiciones de infe
rioridad en que actúan en relación con los demás
concursantes.
6.° El personal destinado fuera de la capital del
Departamento deberá ser pasaportado con la
r1
ante
liiasiiet-P naancón rirnrtrnreo41i misma antes
del examen, y tendrá derecho a la asignación de re
sidencia eventual por el número de días mínimo in- •
dispensable.
7.° Terminados los exámenes se elevarán al Ser
vicio de Personal de este Ministerio las correspondientes actas individuales, por duplicadb y por elconducto reglamentario, proponiéndose por el Tri
bunal examinador a los aprobados por el orden en
que deban ser nombrados, teniéndose en cuenta paraello la puntuación obtenida y las demás circunstan
cias que concurran en cada concursante.
Madrid, 14 de marzo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Comandantes Generales de la •Flota yde la Base Naval de Baleares, Almirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN - CONCURSO CONVOCADO POR LA
ORDEN MINISTERIAL DE 1.° DE DICIEMBRE DE 1952 (D. O. NUM. 279) PARA CUBRIR VACAN
TES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO,MARLTIMO DE EL FE
RROL DEL CAUDILLO, DE DISTINTOS OFICIOS
~NOW
N.°
4y.
NOMBRES Y APELLIDOS
1. D. Eladio Ballester Barros.
1. Ramón Vizoso Rico.. ..
l. Cristóbal Mascaró Vidal. ..
l. Francisco Agrelo Pérez. .. • • • •
[. Nemesio Cortizas Iglesias..
• • • •
• • • •
1. Julio Castro Rivas..
1
2
3.
1
1.
2.
3
4
5
6
7
1
1
1
1.
• •
•
•
• • • •
Manuel Romero Diz.. • •
Antonio Pena Rodríguez. • • . •
Ricardo Paradela Cazón.
Antonio Iglesias Hernández.
Julio Varela Bouza..
Daniel Varela Diéguez..
Eladio Soto Gil.. .. • •
Benjamín Mendoza Acuña..
Andrés Santamaría Rey. ..
Salomón García Veiga.. .
Salvador Rosas Rosas..
Antonio Villanueva Pérez..
Antonio Ginzo
• López.. .
Diego Mota Ruiz.. ..
Emilio Pol Quintela..
Eusebio Area Area.. • • • •
EMPLEO O CLASE
Mtro. 2. (M. Máquinas).
Op. 2.a (Ajustador). ..
Op. 2.a (Chapista). ..
Op. 2.a (Electricista) .
Op. 2.a (Mec.-Conduct.)
Op. 2.a (Tornero) .
Op. 2.a (Pintor) ..
Op. 2.a (Pintor) ..
Op. 2.a (Pintor) ..
Cabo 2.° Electricista. •
Cabo 2.° Fogonero. • •
Cabo 2.° Fogonero. . •
Cabo 2.° Banda. ..
M.° Oficio (Cocinero).
Corneta de Plaza.. • •
Peón Maestranza..
Peón Maestranza.. • .
Cabo 2.° Mecánico. . •
Aprendiz Maestranza.
Aprendiz Mátstranza.
Aprendiz Maestranza.
Aprendiz Maestranza.
DESTINO ACTUAL
Ramo Ings. Ferrol.
Ramo Ings. Ferrol.
Parque Automov. núm.
Escuela Naval Militar.
Parqué Automov. núm.
Ramo Ings. Ferrol.
Escuela Naval Militar.
Escuela Naval Militar.
Ramo Ings. Ferrol.
Barcaza K-1 . . . .
Arsenal Ferrol..
•
• •
5.
• •
2.
• •
• •
• • • •
• •
Escuela de Mecánicos.
Crucero A. Cervera. ..
Escuela Naval Militar.
Crucero Canarias.. ..
Ramo Ings. Ferro]. .. • •
Ramo Ings. Ferrol. . •
• •
• •
• *x
Guardacostas Uad-Martín.
és
Ramo Ings. Ferrol.
Arsenal de La Carraca. ..
Escuela Naval Militar.
..
Escuela Naval Militar. ..
•
PLAZA PARA LA QUE
SE ADMITE
Mtro. 1.a ( M. Máquinas).
Op. 1.a (Ajustador).
Op. 1.a (Chapista).
Op. ta (Electricista).
Op. 1.a (Mec.-Conduct.) .
Op. 1.a (Tornero).
Op. 1.a (Pintor).
Op. 1.a ( Pintor).
Op. 1.a (Pintor).
Op. 2.a (Electricista).
Op. 2.a (Pintor).
Op. 2.a (Pintor).
Op. 2.a (Pintor).
Op. 2.a (Pintor).
Op. 2.a (Pintor).
Op. 2.a (Pintor).
Op. 2.a (Pintor ) .
Op. 2.a (Plomero).
Op. 2.a (Forjador).
Op. 2. (Velero).
Op. 2.a (Reg.-Torpedos).
Op. 2•a (Reg.-Torpedos).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
Como comprendido en el Decreto de la Presiden
cia del Gobierno de 15 de febrero de 1951 (B. O. del
Estado núm. 53), y en las condiciones que deter
mina el apartado c) del artículo primero del Decreto
de este Ministerio de 31 de enero de 1945 (D. O. nú
mero 73), se eleva, a partir de 1 de enero de 1952,
la pensión aneja a la Cruz de primera clase del Mé
rito Militar, coh distintivo blanco, concedida al Ce
lador Mayor de Puerto y Pesca D. Manuel Calderón
García por Orden de 9 de febrero último (D. O. nú
mero 34 y B. O. del Estado núm. 55), al 20 por 100
del sueldo de su empleo, por su permanencia en los
Territorios del Africa Occidental Española y con
cargo a su presupuesto autónomo.
Madrid, 2 de marzo de 1953.
MUÑOZ GRANDES
(Del B. O. del Estado núm. 77, pág. 1.439.)
EDICTOS
Antonio San José Gutiérrez, hijo de Bernardino
v de Antonia, soltero, de veintiséis arios de edad,
Marinero, natural y vecino de Cádiz, con domicilio
en calle de Santo Domingo, 38.
Antonio Foncubierta Delgado, hijo de Ramón y
de Rosario, de veintiséis arios de edad, soltero, Ma
rinero, natural y vecino de Cádiz, con domicilio en
calle de la Merced, 3.
Comparecerán, en el plazo de quince días, ante
este Juzgado, sito en la Capitanía General del De
partamento Marítin'io de Cádiz, a fin de hacerles no
tificación de la resolución recaída en la causa nú
mero 269 de 1949 que a los mismos se ha seguido
por polizonaje, haciéndoles saber que, de no com
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N.° NOMBRES Y APELLIDOS
1. Feliciano Rodríguez Alvarez (1) .
2. Alejandro Cerezuela Marín (1). ..
3. Francisco Huertas Aparicio (1) ..
4. Francisco Toimil Casal (1). • . • •
1. Juan Pérez Vázquez.. ..
1. Severiano Oreona García. .
1. Antonio Díaz Fonticoba.
•
• •
• •
•
EMPLEO O CLASE
Op. 1.a (Mec.-Conduct.)'.
Op. 1.a (Fresador).
Op. 1.a ( Mec.-Conduct.) .
Op. 1.a (Mec.-Conduct.) .
Op. 2." (Forjador). ..
Op. 2.a (Lampista). .. •
Op. 2.a (Mec.-Ajustador).
DESTINO ACTUAL
Parque Automov. núm. 2.
Esc. Subms. Cartagena • .
Parque Automov. núm. 4.
Parque Automov. núm. 2.
Ramo Ings. Ferrol.
Ramo Iligs. Ferrol.
Crucero A. Cervera
• • • • •
PLAZA PARA LA QUE
SE ADMITE
Cptaz.
Cptaz.
Cptaz.
Cptaz.
2.°
7.0
2.°
2.°
(Mec.-Ajust
(Mec.-Ajust
(Mec.-Ajust
(Mec.-Ajust
Op. 1." (Herrero).
Op. 1.a (Ploinero).
Op. 1.a (11ec.-Ajustadoi
(1) Falta certificado de antecedentes penales.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.-A propuesta del excelentísimo señor
Vicealmirante Comandante General de la Base Na
val de Baleares, se dispone que los Brigadas de In
fantería de Marina relacionados a continuación ccn
tinúen, en sus actuales empleos, prestando sus ser
vicios en el Tercio de Baleares :
D. Emilio -Mercader Gil.
D. Francisco Sánchez_ Alonso.
D. Rafael Matas Jaume-.
D. Antonio Crespo Castro.
D. Marcial Ferrero Delgado.
Madrid, 18 de marzo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Comandante General
de la Base NaVal de Balea-res e Inspector Gene
ral de Infantería de Marina.
o
Patronato de Casas de la Armada.
Destinos.-A propuesta del Patronato de Casas de
la Armada, vengo en designar Habilitado yuxili rde 'la Gerencia de dicho organismo al Teniente
de Intendencia D. José Luis Núñez Simón, actual
mente en uso de dos meses , de licencia por enfermo,
según Orden Ministerial de 9 de febrero de 1953.
Madrid, 18 de marzo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Presidente
del Patronato de Casas de la Armada.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .
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parecer, quedarán sujetos a las responsabilidades
que hubiera lugar.
Las Autoridades que tengan conocimiento del pa
radero de ambos individuos lo notificarán a la mayor
brevedad a este Juzgado.
San Fernando, 14 de febrero de 1953.—El Co
mandante, Juez instructor, Federico Rey Jo/y.
o
REQUISITORIAS
Esteban Nieto Moscoso, de veinte arios de edad,
hijo de Esteban y de Consuelo, natural de Buño,
Ayuntamiento de Malpica (La Coruña), con resi
dencia últimamente en Buño, número 4 del reempla
zo de 1953 por el Trozo Marítimo de Corme ; com
parecerá ante el Juez instructor, Alférez de Navío
D. José Polo • Serantes, dentro del plazo de sesenta
días, contados a partir del en que se publique esta
Requisitoria en los periódicos oficiales, para respon
der de los cargos que se le imputan en expediente
judicial que se instruye contra el mismo por su falta
de concentración para ingresar en el servicio activo
de la Armada ; pasado dicho plazo sin efectuarlo
será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares procedan a su busca y captura y, caso de ser
habido, lo pongan a disposición de .este Juzgado.
Dado en Corme a los seis días del mes de marzo
de mil novecientos cincuenta y tres.—El Alférez de
Navío, Juez instructor, José Polo Serantes.
al■
Jenaro Ortuondo Barrena, de veintisiete arios de
edad, hijo de Ignacio y de Julia, natural de Erandio
(Bilbao) y vecino de Erandio, Mozo de Limpieza.
José Antonio Vallin Collado, de veinticinco años
de edad, hijo de Antonio y de Luisa, natural de
Comillas (Santander) y vecino de San Vicente.- de
la Barquera, Aprendiz de Camarero.
Tripulantes que fueron del vapor-correo español
Marqués de Comillas, los cuales desertaron de di
cho buque en el puerto de Nueva York el día 30 de
diciembre del ario último, a los cuales se les da un
plazo de treinta días, a partir de la publicación de
las correspondientes Requisitorias, con objeto de que
se presenten en este Juzgado, sito en Cantón Peque
ño, número 9, primero, ante el Teniente de Na
vío (S. M.) don Juan Francisco Rodríguez de la
Puente, Juez instructor de la causa número 16
de 1953, que se instruye contra dichos individuos
por el delito anteriormente expuesto.
La Coruña, 10 de febrero de 1953.—E1 Teniente
de Navío, Juez instructor, Juan Francisco Rodríguez
de la Puente.
Juan Manuel Mieites García, con domicilio en
Johe Cabio, Marinero mercante, inscripto al folio
número 253 de 1942 en Caramiñal, y cuyas demás
circunstancias personales se ignoran.
Juan Zabaleta Beltrán de Guevara, con domicilio
en Bermeo, Marinero mercante, inscripto al folio
número 100 de 1941 en la Comandancia de Marina
de Bilbao, cuyas demás circunstancias personales se
ignoran.
Procesados en la causa número 161 de 1952 por
el' cielito de polizonaje corhetido a bordo del vapor
Serantes en el puerto de Filadelfia ; comparecerán,
en el término de sesenta días, ante el Capitán de In
fantería de Marina D. Federico Baeza Morales, juez
instructor de la expresada causa en la Comandancia
Militar de Marina de la Base Naval de Canarias,
bajo apercibimiento de que, de no verificarlo así,
serán declarados rebeldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militeres, procedan a su, busca y captura y;
caso de set habidos, los pongan a la disposición del
excelentísimo señor Vicealmirante Comandante Ge
neral de esta Base Naval.
Las Palmas de Gran Canaria, 21 de febrero
de 1953.—El Capitán de Infantería de Marinas juez
instructor, Federico Baeza, Morales.
José Luis Sánchez Fernández, de N'7eintiocho años
de edad, soltero, hijo de León y de Adela, natural
-y vecino de Gijón (Asturias), Marinero ; procesa.-
do en causa de esta Jurisdicción por el presunto de
lito de deserción mercante en el puerto de Monte
video, siendo tripulante del vapor español Monte
Udala; comparecerá, en el término de treinta días,
contados a partir de la publicación de esta Requisi
toria, ante este Juzgado Militar de Marina, para
responder a los cargos que le resulten de la citada
causa, bajo apercibimiento de que, de no verificarlo
en el plazo señalado, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, lo pongan a mi dis
posición.
Santa Cruz de Tenerife, 3 de marzo de 1953.
El Comandante, Juez permanente, José Fernández.
Manuel Cousillas Suárez, de veinte arios de edad,
hijo de Manuel y de María, natural de Corme, Avun
tamiento de Puenteceso (La Coruña) , con residen
cia últimamente en Serantes (Lage) , número 11 del
reemplazo de 1953 por el Trozo Marítimo de Corme ;
comparecerá ante el Juez instructor, Alférez de Na
vío D. José Polo Serantes, dentro del plazo de se
senta días, contados a partir del en que se publi
que esta Requisitoria en los periódicos oficiales, para
responder a los cargos que se le imputan en expe
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diente judicial que se instruye contra el mismo por
su falta de concentración para incorporarse al ser
vicio activo de la Armada ; pasado dicho plazo sin
efectuarlo. será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares dispongan su busca y captura y, caso de ser
habido, lo pongan a disposición de este Juzgado.
Dado en Corme a los seis días del mes de marzo
de mil novecientos cincuenta y tres.—E1 Alférez. de
Navío, Juez instructor, José Polo Serantes.
Ramón Santos Centeno, de diecinueve años de
edad, hijo de Manuel y de Carmen, natural de Cor
me, Ayuntamiento de Puenteceso (La Coruña), con
•
residencia últimamente en Corme, número 5 del
reemplazo de 1953 por el Trozo Marítimo de Cor
me ; comparecerá ante el Juez instructor, Alférez de
Navío D. José Polo Serantes, dentro del plazo de
sesenta días, contados a partir del en que se publi
que esta Requisitoria en los periódicos oficiales, para
responder de *los cargos que se le imputan en expe
diente judicial que se instruye contra el mismo por
su falta de presentación para ingresar en el servi
cio activo -de la Armada ; pasado dicho plazo sin
efectuarlo será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares procedan a su busca y captura y, caso de ser
habido, lo pongan a disposición de este Juzgado.
Dado en Corme a los seis días del mes de marzo
de mil novecientos cincuenta y tres.—E1 Alférez de
Navío, Juez instructor, José Polo Serantes.
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